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これまでの“レッドデータブック植物編一覧”及び“追録（1）～（3）”（植物地理・分類研究 50 : 257―262，














部緑化推進課（編集・発行）．2005年 1月．A 4判，156頁＋14図版．有償頒布ナシ．／ 牛久市版レッドデ


































市・関連版］．絶滅生物誌 大和市文化財調査報告書 第 46集．大和市教育委員会（編集・発行）．1991年 3
月．B 5判，56頁＋4図版．有償頒布ナシ．／［関連資料］．大和市の希少植物，大和市動植物総合調査会（編）．









長野市（発行）．2004年 3月．A 5判，213頁．2,000円．／［塩尻市］．残したい塩尻の動植物 ―レッドデ
ータブック―．塩尻市市民環境事業部環境保全課（編集），塩尻市（発行）．2006年 3月．A 4判，168頁＋1


























根市（発行）．2005年 3月．A 4判，278頁．有償頒布ナシ．／ 彦根市で大切にすべき野生生物 ―レッド











［淡路島］．淡路島の絶滅の恐れのある野性生物（I） ―淡路島版レッド・データ・ブック 第 1集―．自然環
境研究所（編集・発行）．1993年 4月．B 5判，51頁．実費頒布．／ 淡路島の絶滅の恐れのある野性生物（II）
―淡路島版レッド・データ・ブック 第 2集― 付・地形・地質．自然環境研究所（編集・発行）．1995
年 3月．B 5判，79頁．実費頒布．／ 淡路島の絶滅の恐れのある野性生物（III） ―淡路島版レッド・デー
タ・ブック 第 3集― 付・地形・地質．自然環境研究所（編集・発行）．1996年 4月．B 5判，119頁．実






行）．2003年 8月．B 2判，1葉．有償頒布ナシ．／［南あわじ市（旧南淡町）］．南淡町の貴重な自然 ―兵
庫県の貴重な自然より―．自然環境研究所（監修），藤平 明（編著），南淡町教育委員会（発行）．1997年 2


















部環境保全課（制作・発行）．2002年 12月．A 4判，238頁＋4図版．4,000円．／ 佐世保市レッドデータ
ブック 2002年 ―佐世保の希少な野生動植物―［普及版］．佐世保市環境部環境保全課（制作・発行）．2002
年 12月．A 5判，122頁．1,500円．／［関連版］．佐世保版レッドリスト 植物版・鳥類版．ふるさと自然
の会 レッドデータブック編集委員会（編集），ふるさと自然の会（発行）．1999年 5月．A 4版，15頁．300
円．
46．鹿児島県
［奄美諸島・関連版］．奄美の絶滅危惧植物．山下 弘，南方新社（発行）．2006年 12月．A 5判，158頁．
1,905円．
（1〒321―1661 栃木県日光市中宮祠 2480―1 日光自然博物館；2〒939―0341 富山県射水市三ヶ 1026―1
1Nikko Natural Science Museum, Chugushi 2480―1, Nikko-shi, Tochigi 321―1661, Japan ; 2Sanga 1026―
1, Imizu-shi, Toyama 939―0341, Japan）
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